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第 十一表 総生 産額指数

































・ 出 典 は 第 几 表 と 同 じ,,
p.20,穿 ～1.15表 よ り
f'「扇～ぐ,
〔J3 ,6,9,12月 の 各 指
数 の 平 均 値 、,
し・ノ1、数rF 、更一ド第2イ 、アてyP珂 捨
Ii入 。
商 経 論 叢 第28巻 第2弓 ・ 192
第十表





































































1臼且」建1よ第 巨コq.表 と 「・ユ」じ。
・pp .494～5か ら 抜 粋 。
コ ー ノレ ・
レ ー ト
I
a-一_一 一 一一_一__
4.750
i4,000
1.625
x.500
2.000
2.583
3.000
2.625
2.500
3.542
1.375
2.250
1.125
0.500
a.goo
O.500
0.500
0.5(xO
().500
0.667
)%
一
,
貯
.
幽
.
.
.
.
隔
.
コ
利
[
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
一
一
ン ソ ル
回 り
366
Boa
392
296
373
439
525
558
4fi5
568
.448
397
3.752
3.380
3.077
2.904
2.gq.1
3.299
3.407
3.729
た
状
態
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
文
で
再
...触
れ
た
様
に
、
こ
の
時
期
の
対
L
業
貸
付
の
固
定
化
と
い
う
預
金
銀
行
の
抱
え
る
↑
年
来
の
構
造
的
問
題
、
す
な
わ
ち
長
期
運
用
と
短
期
調
達
の
過
度
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
決
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
更
に
銀
行
の
支
払
準
備
率
の
低
ド
は
一
貰
し
て
続
い
て
お
り
、
資
金
需
要
欠
如
論
者
に
よ
っ
て
も
銀
行
の
貸
し
渋
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
っ
た
。
一
時
的
な
短
期
金
利
の
低
ド
は
、
そ
れ
n
体
で
は
合
理
化
資
金
需
要
を
充
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
不均衡平価と産業合理化193
